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CURRICULUM VITAE 
 
 
Leuphana Universität Lüneburg  Leuphana University Lüneburg
Fakultät Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechtswissenschaften  Department of Economics, Behavioural   
Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB)  and Law Sciences 
Professur 'Statistik und Freie Berufe'  Research Institute on Professions 
Scharnhorststr. 1, Gebäude 5.33  Chair 'Statistics and Professions' 
21332 Lüneburg      Scharnhorststr. 1, Gebäude 5.33 
Deutschland     21332  Lüneburg 
     Germany 
Tel.: 04131/677-2051     
Fax: 04131/677-2059     
e-mail: merz@uni-lueneburg.de 
url: http://ffb.uni-lueneburg.de 
 
Born: October 26, 1948, Bad Homburg vdH. 
Marital Status: Married since August 20, 1971; one daughter. 
 
 
Education 
 
1989  Habilitation: Market and Non-Market Activities of Private Households - Theory, 
Representative Microdata, Microeconometric Analysis and Microsimulation of 
Economic and Social Policies for the Federal Republic of Germany, July 12, 1989. 
  Advisors: Prof. R. Hauser and Prof. Dr. R. Hujer. 
  Venia Legendi: Economics and Econometrics. 
 
1979  Graduate Studies: Microeconomics, Econometrics, Social Policy, Johann Wolfgang 
Goethe University, Frankfurt am Main. Dissertation: Consumption Expenditures of 
Private Households  -  A Microeconometric Model for the Federal Republic of 
Germany. Final Examination October 24, 1979 (Mark: Summa Cum Laude). 
  Degree: Dr. rer. pol., Department of Economics, Johann Wolfgang Goethe Univer-
sity, Frankfurt am Main. 
  Advisors: Prof. Dr. H.-J. Krupp and Prof. Dr. G. Hansen. 
 
1975 - 1977  Economic Education (Wirtschaftpädagogik), Johann Wolfgang Goethe University, 
Frankfurt am Main. 
  Final Examination May 11, 1977. 
  Degree: Diplom-Handelslehrer (Mark: A Plus). 
 
1968  -  1974  Economics and Business Administration, Johann Wolfgang Goethe University, 
Frankfurt am Main, Main subjects: Economics, Econometrics, Computer Science, 
Operations Research. 
  Diploma Thesis: Analysis of Expectations in the Experimental Macroeconomic 
Game KRESKO (Mark: A Plus); Advisors: Prof. Dr. G. Gehrig and Prof. Dr. R. 
Tietz. 
  Final Examination June 14, 1974. 
  Degree: Diplom-Kaufmann (Mark: A Plus). 
 
1967  -  1968  Mathematics and Physics, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am 
Main. 
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Academic Positions 
 
Oct.  1991  -  present  University Professor (C-4) 'Statistics and Professions', Research Institute on 
Professions Professions (Forschungsinstitut Freie Berufe, FFB), Department of 
Economics and Social Sciences, University of Lüneburg, Lüneburg. 
 
Dec. 1991 - present  Director of the Research Institute on Professions (Forschungsinstitut Freie Berufe, 
FFB), Department of Economics and Social Sciences, University of Lüneburg, 
Lüneburg, http://ffb.uni-lueneburg.de.. 
 
2002 – present  Speaker of the Center for Research in Entrepreneurship, Professions and Small 
Business Economics (CREPS) – Forschungszentrum für Unternehmertum, Freie 
Berufe und Ökonomie kleiner und mittlerer Unternehmen, Department of 
Economics and Social Sciences, University of Lüneburg, http://www.uni-
lueneburg.de/creps.   
 
1998 – present  Head of  the Project ‘Research Network on Time Use (RNTU)‘, Research Institute 
on Professions, Department of Economics and Social Sciences, University of 
Lüneburg. Financially supported by the German Federal Ministry of Education, 
Science, Research and Technology (bmb+f), http://ffb.uni-lueneburg.de/timeuse.. 
 
1992 – 1997  Head of the DFG-Research Project: 'Time Use in Gainful Employment and House-
hold Production - Dynamic Microanalyses with Panel Data', Research Institute on 
Professions, Department of Economics and Social Sciences, University of Lüne-
burg. Financially supported by the German National Science Foundation (DFG). 
 
1994 - 1996   German  Research  Partner  in  the  EU-Project 'Who Pays the Taxes? European 
Commission DG XIX, with de Kam, C.A., de Haan, J. (Netherlands), Giles, C. 
United Kingdom), Manresa, A. Berenguer, E. and S. Calonge (Spain). Financially 
supported by the European Commission. 
 
1991  -  1996  German Research Partner with Prof. Dr. R. Hauser, Johann Wolfgang Goethe 
University, Frankfurt am Main, of the US-National Institute of Aging Research 
Project (grant 1PO1AGO9743). 'The Well-being of the Elderly in a Comparative 
Context - Project #3:   Equivalence Scales', Principal Investigator Prof. Dr. Richard  
  Burkhauser, Project Leader Prof. Tim Smeeding, both Syracuse University, NY, 
USA. Financially supported by the American 'National Institute of Aging' and 
the US National Science Foundation (Grant 1P01AG09743). 
 
1991  Representative of a Professorship (C-4), Department of Economics and Social 
Sciences, University of Lüneburg, Lüneburg. 
 
1990 - 1991  Representative of a Professorship (C-3), Department of Economics, Johann Wolf-
gang Goethe University, Frankfurt am Main. 
 
1989 - 1991  Privatdozent,  Economics  and  Econometrics, Department of Economics, Johann 
Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main. 
 
1984 - 1989  Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Johann Wolfgang 
Goethe University, Frankfurt am Main. 
 
1985/1989/1990  Assistant Professor of Economics and Computer Sciences, European Business 
School (Government Approved Private University), Oestrich-Winkel. 
 
1981  -  1983  Lecturer in Economics, Department of Economics, Johann Wolfgang Goethe 
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1975  -  1989  Lecturer, Department of  'Labor and Occupation', Adult Education Classes at 
Frankfurt, Subjects: Computer Science, Programming Languages, Modern Plan-
ning Methods. 
 
1985  -  1990  Head of the Research Project: 'Market- and Non-Market Activities of Private 
Households', within the Special Collaborative Program 3 (Sonderforschungs-
bereich, 3, Sfb 3), 'Microanalytic Foundations of Social Policy (Mikroanalytische 
Grundlagen der Gesellschaftspolitik)', Universities of Frankfurt and Mannheim. 
Financed by the German National Science Foundation (DFG). 
 
 Research  Foci: 
  -  Market and Non-Market Activities of Private Households: Household 
    Production, Secondary Occupation, Illicit Work, Primary Occupation, 
  -  Formal and Informal Economy, Shadow Economy, 
  -  Labor Market: Participation, Wages and Hours of Work of Women, 
  - Microeconomics: Consumption, Expenditures and Household Production/-
Allocation of Time, 
  -  Microeconometrics: Discrete-/Continuous Choice Models, 
 -  Microsimulation, 
  -  Quantitative Economic and Social Policy Research. 
 
1979  -  1990  Foundation member of the Special Collaborative Program (Sfb3), Board (Vor-
stand) 
 
1986 - 1990  Member of the Sfb 3 Panel Council. 
 
1979 - 1986  Project Coordinator and Speaker of the Section 'Foundations of Simulation' of the 
Special Collaborative Program 3 (Sfb3), 'Microanalytic Foundations of Social 
Policy', Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main. 
 
1979 - 1984  Senior Research Assistant at the Project 'Microsimulation' of the Special Collabo-
rative Program 3. 
 
 Research  Foci: 
  -  Labor Market Processes, 
  -  Static Microsimulation and Relational Data Base Systems, 
  -  Structural Adjustment of Microdata, 
  -  Merging of Microdata, 
  -  Microanalysis of the Distributional and Financial Impact of Alternative Pension   
Reform Programs '84, 
  - Social Security and its Impacts on Private Households' Expenditures and 
  Savings in the Life Cycle, 
  - Income Distribution and Explanation of Female Part-Time Labor Force 
 Pariticipation, 
  -  Socioeconomic Analyses of Microanalytical Consumption Expenditures. 
 
1974 - 1978  Research Assistant at the 'Institute for Business Cycle, Growth and Distribution, 
Seminar for Social Policy' at the Research Project 'Social Political Decision and 
Indicator System for the Federal Republic of Germany' (Sozialpolitisches 
Entscheidungs- und Indikatorensystem, SPES Project). Financed by the German 
National Science Foundation (DFG), Johann Wolfgang Goethe University, Frank-
furt am Main. 
 Research  Foci: 
  -  Evaluation of Economic and Econometric Models, 
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  -  Analyses and Control of Dynamic Economic System, 
  -  Modelling Individual Consumption Behavior. 
 
1972 - 1974  Data Processing Advisor (FORTRAN, COBOL, ALGOL, ASSEMBLER) for the 
Department of Economics, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am 
Main. 
 
1970 - 1974  Undergraduate Assistant at the 'Seminar for Mathematical Economic Research and 
Econometrics', Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main. 
 
 
 
Academic Self-Organisation 
 
2007 - present  Chair of the Faculty Commission on International Affairs 
 
2005 - present  Member of the International Affairs Senate Committee, University of Lüneburg 
 
2005 - 2007  Member of the IT Senate Committee, University of Lüneburg 
 
1999 - 2007  Departmental  Referee  for  International Academic and Research Activities, 
University of Lüneburg  
 
1999 - 2001  Chair of the University Council, University of Lüneburg. 
 
1995 - 1999  Member of the Department Board, Department of Economics and Social Sciences, 
University of Lüneburg. 
 
 
External Scientific Boards 
 
present  German National Science Foundation (referee) (Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG)), Advisory Board 'Federal Poverty and Wealth Report', Advisory Board 
‘Research Data Centers of the Federal Statistical Office and Statistical Offices of 
the Länder’, Scientific Conduction and Chair of the Scientific Advisory Board 
‘Effective Anonymization of the German Income Tax Statistic’ of the Federal 
Statistical Office, Reseach Network Old Age Security (Forschungsnetz 
Alterssicherung (FNA)) of the Deutsche Rentenversicherung, Advisor/Referee for 
the National Science Counsel (Wissenschaftsrat), Advisory Board ‘Time Budget 
Survey 2001/02 of the Federal Statistical Office’, Economic & Social Research 
Council (ESRC, UK) (referee), Advisory Board 'DARP - Distributional Analysis 
Research Programme', London School of Economics (LSE), Research Foundation 
(FWO) Flanders, Belgium  
until  1999  Chair of the Scientific Advisory Board ‘Confidentiality of the German Time 
Budget Study’, Federal Statistical Office, Wiesbaden (until 1999), NIFA-Panel 
Board (NIFA-Project, Sfb 187, 'New Information Technologies and Flexible 
Working Systems (Neue Informationstechnologien und flexible Arbeitssysteme)' 
Ruhr-Universität Bochum (until 1998) 
 
 
Referee in Scientific Journals 
 
present  European Economic Review, Journal of Public Economics, empirical economics‚ 
Journal of Human Resources, Allgemeines Statistisches Archiv; Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik, Journal of Applied Social Science Studies, Journal 
of Applied Econometrics, Journal of Income Distribution, Finanzarchiv, Joachim Merz      6/45 
International Journal of Microsimulation, The Review of Income and Wealth, 
German Economic Review.  
 
 
Editorship in Scientific Journals, Book Series 
 
present  Editor and Managing Editor: electronic International Journal of Time Use Research 
(www.eIJTUR.org), Coeditor: The Review of Income and Wealth, Editor Book 
Series ‘Center for Research in Entrepreneurship, Professions and Small Business 
Economics (CREPS), LIT publishers, Editor Book Series ‘Schriften des 
Forschungsinstituts Freie Berufe’, NOMOS publisher. 
 
 
Membership in Scientific Organisations 
 
present  International Association for Time Use Research (IATUR), Verein für Social-
politik - Ausschuß für Ökonometrie, European Society for Population Economics 
(ESPE), Deutsche Statistische Gesellschaft - Ausschuß für Ökonometrie und 
empirische Wirtschaftsforschung, Deutsche Gesellschaft für Soziologie – Sektion 
Modellbildung und Simulation, International Association for Research in Income 
and Wealth (IARIW), European Economic Association (EEA) 
 
 
Membership in Public Organisations 
 
1998 - 2004  Court of Arbitration (Landesschiedsamt), Hamburg 
 
 
Research and Studies Abroad 
 
2010  Research on Human Capital Investment in Children (one week) at 
  -  University of Utah, Salt Lake City, USA 
 
2008  Research on Social Contacts and Public Holidays, International Income Inequality, 
the Rich and the Poor, Time Use Research (one week) at 
  University of  
  -  Dalhousie University, Halifax, Canada 
  -  St. Mary’s University, Halifax, Canada  
  
2005  Canada and USA research with Foci on the Assessing American Time Use Studies, 
Public Holidays and Impacts on the Labour Market and Social Contacts, Income 
Inequality, Start Ups and Entrepreneurship (one month) at 
  University of  
  -  St. Mary’s University, Halifax, Canada  
  -  Dalhousie University, Halifax, Canada 
  -  University of Utah, Salt Lake City, USA 
 
2001  Research in USA with Foci on Welfare Analyses (with Paid Work and Extended 
Income), Time Use, Labour Market and Labour Supply, Microsimulation (one 
month) at 
  University of  
  -  Halifax, Dalhousie University, Halifax, Canada 
  -  St. Mary’s University, Halifax, Canada 
  -  Syracuse University, Syracuse, USA 
  -  Cornell University, Ithaca, USA 
  -  Utah University, Salt Lake City, USA 
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1998  Research in Australia with Foci on Microsimulation, Labour Market and the 
Adjustment of Microdata (one month) at 
  -  National Center of Social and Economic Modelling (NATSEM Microsimulation 
  Center of Australia), University of Canberra, Canberra 
  -  Australian Burau of Statistics (ABS), Canberra 
  -  Social Policy Research Center (SPRC), University of New South Wales, Sydney 
  
1992  Research in the USA with Focus on 'Welfare Comparisons and Equivalence Scales' 
(one week) at  
  -  The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Department of Public 
   Administration and Economics, Syracuse University, Syracuse N.Y. (USA). 
 
1989  Research in the UK with Foci 'Time Budget Research', 'Modelling of Formal and 
Informal Activities in Allocation Models', 'Microeconometric Panel Data Models', 
'Quantitative Evaluation of the Impacts of Economic and Social Policy' (three 
weeks), at 
  - London School of Economics and Political Science (LSE), Suntory Toyota 
  International Centre for Economics and Related Disciplines (STICERD), 
  University of London, London. 
  -  School of Humanities and Social Sciences, University of Bath, Bath. 
  -  Department of Economics, University of Bristol, Bristol. 
 
1986  Research in the USA with Foci on 'Labor Supply/Labor Market' and 'Market- and 
Non-Market Activities of Private Households' (one month) at 
  - Department of Economics, Yale University, New Haven (Connecticut) 
- Department of Consumer Economics and Department of Sociology, Cornell 
  University, Ithaca (New York) 
  -  Department of Economics and Institute for Research on Poverty, University of 
  Wisconsin, Madison (Wisconsin). 
 
1985  Research in Sweden with Foci on 'Market and Non-Market Activities of Private 
Households', 'Micro to Macro Simulation/Enterprises'and 'Labor Market' (two 
weeks) at 
  -  The Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI), Stockholm 
-  Department of Economics, Econometric Institute, University of Göteborg. 
 
1982  Research in the USA with Foci on 'Concepts and Applications of Microanalytic 
Simulation Models' (two months) at 
  -  Brookings Institution, Department of Health and Human Resources, Department 
  of the Treasury, ICF Incorporated, Mathematical Policy Research, Inc. (MPR), 
- The Policy Research Group, Inc., Urban Institute, Washington, D.C., 
-  Institute for Research on Poverty, Social Systems Research Institute (SSRI), 
  University of Wisconsin, Madison (Wisconsin), 
  -  Department of Economics, University of Notre Dame, South Bend (Indiana), 
  Institute for Social Research (ISR), University of Michigan, Ann Arbor 
 (Michigan), 
  -  Institution for Social and Policy Studies, Cowles Commission, Yale 
  University, New Haven (Connecticut), 
  - Center for Computional Research in Economics and Management Science; 
  Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
 Cambridge  (Massachusetts), 
  - Department of Economics, Harvard University, Cambridge (Massachusetts). 
 
1967  English Studies (Three Months) in Alberta and British Columbia (Canada). 
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1998-2002  Consulting: New German Old Age Pension Reform – Microsimulation, Infratest-
Burke Social Research (Sozialforschung) (GmbH), München, with Association of 
Pension Insurer (Verband der Rentenversicherer, VdR) and German Federal 
Ministry of Labour, Bonn/Berlin 
 
1989  Consulting: Management Consulting Company Systema, Frankfurt. 
 
1984  Consulting Seminar on: Systems Processing and Analysis, VDO, Frankfurt. 
 
1978  Affiliate at the Society for Organization, Planning, and Training (GOPA); Econo-
mic Analysis of the Extension of the Free Port of Monrovia, Liberia. 
 
1975  Affiliate at the Regional Planning Council Untermain (RPU); Field of Work: Fore-
casts on Communal Social Institutions in the Untermain Region. 
 
1970  Consultant for Data Processing, EDV-Systems Company, Wiesbaden. 
 
1969 Business  Internships: 
  -  Dresdner Bank AG at Bad Homburg 
  -  Corporate Headquarters of Findus-Jopa (Deep-Freeze Products) at Frankfurt. 
 
Languages  English, French, Spanish. 
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PUBLICATIONS 
 
Books  
1.  Markt- und michtmarktmäßige Aktivitäten privater Haushalte – Mikrotheorie, Mikrodaten, 
Mikroökonometrie und Mikrosimulatrion für die Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, LIT-Verlag, 
Berlin 2012 
2.  with Bekmeier-Feuerhahn, S., Martin, A., and U. Weisenfeld (Eds.), Die Dynamik tiefgreifenden Wandels in 
Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen, LIT-Verlag, Münster 2011 
3.  Statistik für alle, Skriptum zur Vorlesung, 3. Auflage, Lüneburg 2011 
4.  Statistik I - Deskription, Skriptum zur Vorlesung, 10. verbesserte Auflage, Lüneburg 2011  
5.  Statistik I - Deskription, Übungs- und Klausuraufgaben mit Lösungen, 10. Auflage, Lüneburg 2011 
6.  Empirische Wirtschaftsforschung, Ökonometrie – Regressionsanalyse, Skriptum zur Vorlesung, 10. Auflage, 
Lüneburg 2011 
7.  with Harald Herrmann, Rucha, Rafael und Meike Schnell, Vergleichende Deskription des Architekten- und 
Ingenieurrechts in den europäischen Mitgliedsstaaten, Vorläufiger Endbericht, Forschungsprogramm 
Zukunft Bau, Aktenzeichen: 10.08.17.7-09.5, BMVBS: Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, Lüneburg 2010 
8.  Mikroökonometrie - Diskrete Entscheidungsmodelle, Skriptum zur Vorlesung, 9. Auflage, Lüneburg 2010 
9.  Statistik II - Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik, Skriptum zur Vorlesung, 9. verbesserte 
Auflage, Lüneburg 2010 
10.  Statistik II - Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik, Übungs- und Klausuraufgaben mit Lösun-
gen, 9. Auflage, Lüneburg 2010 
11.  with Klas Rydenstam (Eds.), Time Use Research – Special Honorary Issue for Andrew S. Harvey, electronic 
International Journal of Time Use Research (www.eIJTUR.org), Vol. 6/2, Lüneburg/Halifax/Oxford 2009 
12.  Time Use and Time Budgets – Improvements, Future Challenges and Recommendations, Expertise for the 
Federal Board for Social and Economic Data (RatSWD), Berlin 2009 
13.  Kumulation von Mikrodaten - Simulation und Evaluierung alternativer Konzepte für die kumulierten 
laufenden Wirtschaftsrechnungen 1999 bis 2003 im Vergleich zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
2003, (Teil 2), Gutachten für das Statistische Bundesamt, Lüneburg 2008 
14.  with Reinhard Schulte (Eds.), Neue Ansätze der MittelstandsForschung, Merz, J., Schulte, R. and J. Wagner 
(Series Eds.), Entrepreneuship, Professions, Small Business Economics, CREPS-Schriftenreihe Vol. 4, Lit 
Verlag, Münster 2008 
15.  (Ed.), Freie Berufe – Einkommen und Steuern (FB€ST) – Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, FFB-
Schriftenreihe Band 16, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2008 
16.  Zeitverwendungsforschung und Mediennutzung, Gutachten für das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF), 
Lüneburg 2008 
17.  with Markus Zwick et al., MITAX - Mikroanalysen und Steuerpolitik, Statistisches Bundesamt (Reihen-
Herausgeber), Statistik und Wissenschaft, Bd. 7, Wiesbaden 2007 
18.  (Ed.), Fortschritte der MittelstandsForschung, Merz, J., Schulte, R. and J. Wagner (Series Eds.), 
Entrepreneuship, Professions, Small Business Economics, CREPS-Schriftenreihe Vol. 3, Lit Verlag, Münster 
2007  
19.  with Harvey, A.S. and A. Mukhopadhyay, Nonmarket Production and Historical Time-Use Data – Potential 
and Issues. Report to Yale Program on Nonmarket Accounts – A Project on Assessing Time Use Survey 
Datasets, Halifax, Canada 2006 
20.  with Derik Burgert, Betriebliche Effekte auf die Wahl des Renteneintrittsalters, Gutachten für die Deutsche 
Rentenversicherung, Lüneburg/Berlin 2006 
21.  with Dierk Hirschel and Markus Zwick, Struktur und Verteilung hoher Einkommen - Mikroanalysen auf der 
Basis der Einkommensteuerstatistik, Gutachten zum zweiten Armuts- und Reichtumsbericht der Joachim Merz      10/45 
Bundesregierung, Lebenslagen in Deutschland, Der zweite Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Berlin 2005 
(http://www.bmgs.bund.de/download/broschueren/A341.pdf)  
22.  with Joachim Wagner (Eds.), Perspektiven der MittelstandsForschung – Ökonomische Analysen zu 
Selbständigkeit, Freien Berufen und KMU, Merz, J., Schulte, R. and J. Wagner (Series Eds.), 
Entrepreneuship, Professions, Small Business Economics, CREPS-Schriftenreihe Vol. 1, Lit Verlag, Münster 
2004 
23.  with Markus Zwick (Eds.), MIKAS – Mikroanalysen und amtliche Statistik, Statistisches Bundesamt (Series 
Editor), Statistik und Wissenschaft, Vol. 1, Wiesbaden 2004 
24.  with Felix Fink and Helmut Berrer (Section Co-Authors) of Paterson, I., Fink, M. and A. Ogus, Economic 
Impact of Regulation in the Field of Liberal Professions in Different Member States – Regulation of 
Professional Services, Study for the European Commission, DG Competition, Institute for Advanced Studies 
(IHS), Vienna, Austria, 2003 
25.  with Manfred Ehling (Eds.), Neue Technologien in der Umfrageforschung – Anwendungen bei der 
Erhebung von Zeitverwendung (New Technologies in Survey Research – Applications for Time Use 
Studies), FFB-Schriftenreihe Band 14,  Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2002 
26.  Freie Berufe im Wandel der Märkte (Ed.), FFB-Schriftenreihe Band 13, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden, Baden-Baden, 2002 
27.  Kumulation von Daten im Rahmen des Projektes‚ Amtliche Statistik und sozioökonomische Fragestellungen 
(Teil 1), Gutachten für das Statistische Bundesamt, Lüneburg 2002 
28.  Existenzgründung 2 – Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen (Ed.), FFB-Schriftenreihe Band 12, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2001 
29.  Existenzgründung 1 – Tips, Training und Erfahrungen (Ed.), FFB-Schriftenreihe Band 11, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2001 
30.  Hohe Einkommen, ihre Struktur und Verteilung, Lebenslagen in Deutschland, Der erste Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 2001 
31.  with Manfred Ehling et al.., Zeitbudget in Deutschland – Erfahrungsberichte der Wissenschaft, Band 17 der 
Schriftenreihe Spektrum Bundesstatistik, Metzler-Poeschel, Stuttgart 2001 
32.  Informationsfeld Zeitverwendung, Expertise für die Kommission zur Verbesserung der informationellen 
Infrastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik, Frankfurt, 2000 
33.  with Manfred Ehling (Eds.), Time Use – Research, Data and Policy, FFB-Schriftenreihe Band 10, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999 
34.  with de Kam, C.A., de Haan, J., Giles, C., Manresa, A. Berenguer, E. and S. Calonge, Who pays the taxes? 
Report für die Europäische Kommission, DG XIX, Groningen (Niederlande) 1996a 
35.  with Tomas K. Rauberger and Andreas Rönnau, Freie Berufe in Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik 
Deutschland - Struktur, Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung, FFB-Schriftenreihe Band 7, Lüneburg 
1994a 
36.  with Paul B. Spahn, Heinz P. Galler, Helmut Kaiser and Thomas Kassella, Mikrosimulation in der 
Steuerpolitik, Würzburg 1992 
37.  with Paul B. Spahn, Heinz P. Galler, Helmut Kaiser and Thomas Kasella, Rechtliche und methodische 
Grundlagen für den Einsatz mikroanalytischer Simulationsmodelle bei der Ermittlung der finanziellen 
Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen auf die öffentlichen Haushalte und die Steuerpflichtigen unter 
den Anwendungsbedingungen in Bundesministerium der Finanzen, Gutachten im Auftrage des 
Bundesministers der Finanzen, Physika-Verlag, Frankfurt 1991 
38.  Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler (Lineare Algebra), Übungs- und Klausuraufgaben mit Lösun-
gen, 2. Auflage, Frankfurt/Lüneburg 1990  
39.  Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler (Lineare Algebra), Skriptum zur Vorlesung, 2. Auflage, Frank-
furt/Lüneburg 1990 
40.  Mathematik I für Wirtschaftswissenschaftler (Analysis), Übungs- und Klausuraufgaben mit Lösungen, 2. 
Auflage, Frankfurt/Lüneburg 1990  Joachim Merz      11/45 
41.  Mathematik I für Wirtschaftswissenschaftler (Analysis), Skriptum zur Vorlesung, 2. Auflage, Frankfurt/-
Lüneburg 1990 
42.  Markt- und nichtmarktmäßige Aktivitäten privater Haushalte - Theoretischer Ansatz, repräsentative Mikro-
daten, mikroökonometrische Analyse und Mikrosimulation wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen 
für die Bundesrepublik Deutschland (Habilitationsschrift), Frankfurt 1989 
43.  EDV-Informationssysteme III: Systemanalyse/Software Engineering, Skriptum, Frankfurt 1989 
44.  with Orcutt, G., Quinke, H. (Eds.), Microanalytic Simulation Models to Support Social and Financial Policy, 
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318.  Freie Berufe - Einkommen und Steuern (FB€St), Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB), Schirmherrschaft 
Walter Hirche, Nds. Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Universität Lüneburg,, Lüneburg, June 17-
18, 2005, http://ffb.uni-lueneburg.de/fbest   Joachim Merz      27/45 
319.  Mikroanalysen und amtliche Statistik (MIKAS), Jointly organized by the Forschungsinstitut Freie Berufe 
(FFB) and the Federal Statistical Office, University of Lüneburg, Lüneburg, January 23-24, 2002, 
http://ffb.uni-lueneburg.de/mikas  
320.  New Technologies in Survey Research - Applications for Time Use Studies (NT-QUEST), International 
Conference jointly organized by the Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB) and the Federal Statistical Office, 
supported by: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), University of Lüneburg, Lüneburg, 
June 14-15, 2000, http://ffb.uni-lueneburg.de/nt-quest   
321.  Zeitbudgeterhebung 2001/02 - Folgerungen aus der bisherigen Nutzung von Zeitverwendungsdaten (German 
Time Budget Survey 2001/2002 – Consequences of using German Time Use Data), Conference jointly 
organized by the Federal Statistical Office and the Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB), Wiesbaden, 
October 19-20, 2000 
322.  Freie Berufe im Wandel der Märkte, Conference with regard to '10 Jahre Forschungsinstitut Freie Berufe 
(FFB) der Universität Lüneburg', Supported by: Sparkasse Lüneburg, Deutsche Bank 24 AG Lüneburg, 
Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg, Ludwig Sievers Stiftung Berlin, University of Lüneburg, 
November 4 – 5, 1999  
323.  International Conference on Time Use (ICTU), jointly organized by Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB) 
and Federal Statistical Office, supported by Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie (bmb+f), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Ludwig-Sievers Stiftung, Uni-
versity of Lüneburg, April 22-25, 1998, http://ffb.uni-lueneburg.de/ictu    
 
 
ORGANISED SESSIONS AT INTERNATIONAL CONFERENCES 
324.  IARIW 2004 Time Use and Inequality session, jointly organized with Andrew Harvey at The International 
Association for Research in Income and Wealth (IARIW) Conference, Cork, Ireland, August 22-27, 2004 
325.  IARIW 2002 Microsimulation session, jointly organized with Holly Sutherland at The International 
Association for Research in Income and Wealth (IARIW) Conference, Stockholm, Sweden, 18-24 August 
2002 
326.  ESPE 1992 Microsimulation session, Sixth Annual Meeting of the European Society for Population 
Economics (ESPE), Gmunden (Austria), June 10-13, 1992 
327.  Special IARIW Conference on Microsimulation and Public Policy 1993, session ‘Common Issues - 
Micro/Macro Links, Firm Behaviour and Behavioural Response, University of Canberra, Canberra 
(Australia), 6.-9.12.1993 
 
RESEARCH RPOJECTS SUPPORTED BY SCIENTIFIC AND GOVERNMENTAL ORGANISATIONS 
328.  Vergleichende Deskription des Architekten- und Ingenieurrechts in den europäischen Mitgliedsstaaten, 
Forschungsprogramm Zukunft Bau, Aktenzeichen: 10.08.17.7-09.5, BMVBS: Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2009-present 
329.  Time-use Data Assessment, joint project by Time-use Research Program (TURP), Department of Economics, 
Saint Mary’s University, Halifax, Canada, Tempus Omnia Revelat (TOR), Faculty of Economic, Social and 
Political Sciences, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium, Research Network on Time-use (RNTU), 
Research Institute on Professions (FFB), Department of Economics and Social Sciences, University of 
Lüneburg, Lüneburg, Germany, and Klas Rydenstam, Statistics Sweden, supported by the Yale University, 
Connecticut (USA), 2003-present 
330.  electronic International Journal of Time Use Research (eIJTUR), co-founder, editor and managing editor, 
2003– present, www.eIJTUR.org 
331.  Kumulation von Daten im Rahmen des Projektes ‚Amtliche Statistik und sozioökonomische 
Fragestellungen‘, supported by the Federal Statistical Office, 2002-present 
332.  Research Network on Time Use (RNTU) Forschungsnetz Zeitverwendung, Gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (bmb+f), 1998 - present   
http://ffb.uni-lueneburg.de/timeuse or http://ffb.uni-lueneburg.de/rntu 
333.  Betriebliche Effekte auf die Wahl des Renteneintrittsalters, Deutsche Rentenversicherung, Berlin, 2005-2009 Joachim Merz      28/45 
334.  Hohe Einkommen, ihre Struktur und Verteilung – Mikroanalysen auf der Basis der 
Einkommensteuerstatistik, Beitrag zum zweiten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, 
supported by Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS), 2005 
335.  Regulierung und ihre ökonomische Wirkungen auf die Freien Berufe in der EU, joint project with Institute 
for Advanced Studies (IAS), Wien, Österreich, supported by the European Commission, 2002/2003 
336.  Hohe Einkommen, ihre Struktur und Verteilung – Mikroanalysen auf der Basis der 
Einkommensteuerstatistik, Beitrag zum ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, 
supported by Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA), 2000-2001 
337.  Altersvorsorge in Deutschland - Ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem BMA, VdR und infratest burke 
Sozialforschung, 1998 – 2002 
338.  Informationsfeld Zeitverwendung (Information field time use), Expertise für die Kommission zur 
Verbesserung der informationellen Infrastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik, University of 
Lüneburg  2000 
339.  Betriebskrankenkassen und der Einsatz von Naturheilverfahren - Ökonomische und sozialpolitische 
Auswirkungen der Erprobungsregelung nach §§ 63, 67, 68 SGB V, 1995 
340.  Who pays the taxes? Joint project by Prof. C.A. de Kam und J. de Haan, Groningen University (The 
Netherlands), Dr. C. Giles, The Institute for Fiscal Studies, London (UK) und Prof. Dr. A. Manresa, 
Universidad de Barcelona (Spain) and Prof. Dr. Joachim Merz und Dipl. Ök. Kshama Venkatarama, FFB, 
Universität Lüneburg, supported by the European Commission (DG XIX)  Joint Research Project with the 
Netherlands, UK und Spain, 1994-1996 
341.  Zeitverwendung in Erwerbstätigkeit und Haushaltsproduktion - Dynamische Mikroanalysen mit Paneldaten 
(Time use in paid work and household production – Dynamic microanalyses with paneldata), supported by 
the German National Science Foundation (DFG) 1992-1996, University of Lüneburg   
342.  The Well Being of the Elderly in a Comparative Context: Equivalence Scales and Costs of Disability, Project 
#3, National Institute of Aging, Project No. P01-AG 09743, Joint Project Syracuse University, Prof. R. 
Burkhauser, Prof. T. Smeeding (USA), Prof. Dr. R. Hauser, Frankfurt and Prof. Dr. J. Merz, Lüneburg, (sup-
ported by the US National Science Foundation 1991-1993, University of Lüneburg 
343.  Markt- und nichtmarktmäßige Aktivitäten privater Haushalte (Market and non-market activities of private 
households), C-7 project within the Sonderforschungsbereich 3 'Mikroanalytische Grundlagen der 
Gesellschaftspolitik' (Special Collaborative Unit 3 ‚ Microanalytic Foundation of Social Policy’), supported 
by the German National Science Foundation (DFG) 1985-1990, University of  Frankfurt 
344.  with Hilmar Schneider, Redaktion: Sonderforschungsbereich 3, Mikroanalytische Grundlagen der Gesell-
schaftspolitik, DFG-Bericht über die Forschungstätigkeit in der zweiten Forschungsphase 1982-1984, Frank-
furt/Mannheim 1984 
345.  Zur simultanen Erfassung von Arbeitsangebot, Konsum und Sparen in Mikrosimulationsmodellen, DFG-
geförderter Antrag für einen einjährigen Forschungsaufenthalt in den USA, Frankfurt 1982 
346.  with Klaus Kortmann, Redaktion: Sonderforschungsbereich  3, Mikroanalytische Grundlagen der Gesell-
schaftspolitik, DFG-Bericht über die Forschungstätigkeit in der ersten Forschungsphase 1979-1981, Frank-
furt/Mannheim 1981 
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INVITED LECTURES AND CONFERENCE PRESENTATIONS 
347.  Tägliche Arbeitszeitmuster und Einkommensverteilung – Ein Treatment-Effekt Ansatz mit den Daten der 
deutschen Zeitbudgeterhebung, Conference Ten Years German Research Data Centers (RDC, FDZ), Berlin, 
July 13, 2012 
348.  Sind Selbständige zufriedener mit ihrer Arbeit als abhängig Beschäftigte? – Eine Analyse mit dem Sozio-
ökonomischen Panel, Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirt-
schaftsforschung’, Fakultät W – Wirtschaftschafts wissenschaften, Leuphana Universität Lüneburg, 
Lüneburg, June 26, 2012 
349.  Intensität von Zeit- und Einkommensarmut in Deutschland, Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, 
Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung’, Fakultät W – Wirtschaftschafts wissenschaften, 
Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, December 6, 2011 
350.  On the Intensity of Time and Income Interdependent Multidimensional Poverty: Well-Being and Minimum 
2DGAP – German Evidence, 33nd Annual Meeting of the International Association for Time Use Research 
(IATUR), Oxford (UK), August 1–3, 2011 
351.  Intensity of Time and Income Interdependent Multidimensional Poverty – The Case of Germany, Fourth 
Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ), Catania (Italy), July 18, 2011  
352.  Human Capital Investment in Children – A Time Use Study for USA, Finland, and Germany, 
Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung’, Fakultät 
Wirtschaft, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, January 25, 2011 
353.  Zeitbudgetforschung und Familienökonomie – Warum wir eine neue Zeitbudgetstudie brauchen, Ökonomie 
der Familie, Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, September 7-
10, 2010 
354.  Time and Income Poverty – An Interdependent Multidimensional Poverty Approach with German Time Use 
Diary Data, 31st General Conference of  The International Association for Research in Income and Wealth 
(IARIW), St. Gallen, Switzerland, August 22-28, 2010  
355.  Self-Employment and Time and Income Poverty, 32nd Annual Meeting of the International Association for 
Time Use Research (IATUR), Science-Po, Paris, France, June 7-10, 2010  
356.  Zeit- und Einkommensarmut von Freien Berufen und Unternehmern, 20 Jahre Forschungsinstitut Freie 
Berufe (FFB), Leuphana Universität Lüneburg, Juni 11, Lüneburg 2010 
357.  Are Self-Employed Time and Money Poor? Results by an Interdependent Multidimensional Poverty 
Approach Using GSOEP and GTUS Time Use Diary Data, SOEP 2010, 9th International German Socio-
Economic Panel User Conference, Berlin, June 30 to July 1, 2010 
358.  Time and Income Poverty - An Interdependent Multimensional Poverty Approach, University of Utah, Salt 
Lake City, USA, April 27, 2010 
359.  Are Self-Employed Time and Money Poor? Dynamics of Interdependent Multidimensional Poverty with 
German Time Use Diary Data, 6. CREPS Konferenz "Die Dynamik tiefgreifenden Wandels in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Unternehmen", Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, November 26-27, 2009 
360.  Sind Selbständige zeit- und einkommensarm? Eine Analyse mit den Zeitbudgeterhebungen 1991/92 und 
2001/2002, Forschungskolloquium Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung, Fakultät 
II – Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechtswissenschaften, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, 
November 3, 2009 
361.  Time and Income Poverty Dynamics – An Interdependent Multidimensional Approach with German Time 
Use Data, 32. Jahreskonferenz der International Association for Time Use Research (IATUR), Leuphana 
Universität Lüneburg, Lüneburg, September 24, 2009 
362.  Zur Dynamik von Zeit- und Einkommensarmut in Deutschland, Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, 
Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung’, Fakultät Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechts-
wissenschaften, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, June 16, 2009 
363.  Satisfaction, Time and Income – An Interdependent Multidimensional Poverty Approach with German Time 
Use Diary Data, International Conference Happiness and Relational Goods: Well-Being and Interpersonal 
Relations in the Economic Sphere, Isola di San Servolo, Venezia, Italy, June 11 - 13, 2009 Joachim Merz      30/45 
364.  Who is buying when? The Timing of Daily Consumption of Goods and Services – A Study with German 
Time Use Diary Data, the Microsimulation Model ServSim, and Multivariate Probit Estimates, 30th General 
Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Portoroz, Slovenia, August 
26, 2008 
365.  The Top of the Distribution – Evidence and Some New Richness Measures for Self-employed and 
Employees from German Income Tax Microdata 1992 to 2003, 30th General Conference of The 
International Association for Research in Income and Wealth, Portoroz, Slovenia, August 25, 2008 
366.  with Tim Rathjen, Time and Income Poverty – A Microanalysis with the German Time Use Survey 2001/02, 
Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung’, Fakultät 
Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechtswissenschaften, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, November 
25, 2008 
367.  with Dominik Hanglberger and Rafael Rucha, Daily Service Demand – New Evidence from German Time 
Use Diary Information, Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirt-
schaftsforschung’, Fakultät Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechtswissenschaften, Leuphana Universität 
Lüneburg, Lüneburg, Mai 22, 2008 
368.  with Julia Schütz, Die Zeitverwendung von Jugendlichen – Mikroanalytische Ergebnisse für Deutschland, 
Finnland und die USA, Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirt-
schaftsforschung’, Fakultät Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechtswissenschaften, Leuphana Universität 
Lüneburg, Lüneburg, April 22, 2008 
369.  with Paul Böhm, Reichtum in Niedersachsen – Ergebnisse aus der Geschäftsstatistik 2003 für Selbständige 
(Freie Berufe und Unternehmer) und abhängig Beschäftigte, FODAST „Forschung mit Daten der amtlichen 
Statistik in Niedersachsen”, Hannover, Leibniz Haus, April 3, 2008iz Haus, April 3, 2008 
370.  The Top of the Distribution – New European and German Evidence with Income Tax Microdata and New 
Richness Measures, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, March 29, 2008 
371.  with Paul Böhm, Einkommensreichtum Älterer in Deutschland – Neue Ergebnisse aus der Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik, Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirt-
schaftsforschung’, Fakultät Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechtswissenschaften, Leuphana Universität 
Lüneburg, Lüneburg, January 22, 2008 
372.  Income Distribution and Income Richness – New Income and Top Income Evidence from German Income 
Tax Microdata for Entrepreneurs, Professions and Employees, Contemporary Perspectives on Justice, 
Flensburg University, November 30 – December 1, 2007 
373.  When do people buy goods and services? Analyzing individual daily demand by microsimulation based on 
new German time budget diaries, International Association of Time Use Researchers 2007 Annual 
Conference, Washington, DC, USA, October 17-19, 2007 
374.  On Income Micro Data Sources in Germany to Construct Income and Wealth Measures, Sloan Foundation 
Workshop on International Comparisons of Economic Well-Being, Levy Economics Institute of Bard 
College, Annandale-on-Hudson, New York, USA, October 11-12, 2007  
375.  with Paul Böhm, Zum Einkommensreichtum Älterer in Deutschland – Ergebnisse aus der Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik, Forschungsnetzwerk Alterssicherung, FNA-Workshop ‚Wohlstandsverteilung 
und Gesetzliche Rentenversicherung’, Berlin, September 11, 2007 
376.  ServSim – A New Microsimulation Model for Analyzing Daily Consumption and Service Demand, IMA 
2007 Microsimulation Conference, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna, 
Austria, August 20-22, 2007 
377.  Microsimulation and the Calibration of Microdata - Adjustment by the Minimum Information Loss Principle, 
ADJUST Software and Practical Applications, IMA 2007 Microsimulation Conference, European Centre for 
Social Welfare Policy and Research, Vienna, Austria, August 20-22, 2007 
378.  The Top of the Distribution – New High Income Evidence from German Income Tax Microdata for 
Entrepreneurs, Professions and Employees, ECINEQ 2007 Konferenz, DIW, Berlin, July 12-14, 2007  
379.  with Paul Böhm, Dominik Hanglberger, Rafael Rucha, Zur zeitlichen Lage der Nachfrage nach 
Dienstleistungen – Neue Ergebnisse des FFB-Mikrosimulationsmodells ServSim, Forschungskolloquium 
‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung’, Fakultät Wirtschafts-, Verhaltens- und 
Rechtswissenschaften, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, January 9, 2007 Joachim Merz      31/45 
380.  with Dominik Hanglberger and Rafael Rucha, Wann werden Serviceleistungen nachgefragt? Eine 
Wirkungsanalyse anhand des neuen FFB-Mikrosimulationsmodells ServSim, 4. CREPS Konferenz‚ 
Fortschritte in der MittelstandsForschung’, Universität Lüneburg, Lüneburg, November 23-24, 2006  
381.  MICSIM - A Multi-Purpose Microsimulation Model, Simulation properties of models of pension systems, 
Colloquium of AIM (Adequacy of Old-Age Income) project, Centre for European Policy Studies (CEPS), 
Brussels, Nov 6-7, 2006 
382.  Reichtum in Deutschland – Ergebnisse, Methode und Datenlage, Konferenz ‘Reichtum in Deutschland’, 
SPD-Bundestagsfraktion, Deutscher Bundestag, Berlin, October 23, 2006 
383.  Einkommensreichtum – Ergebnisse auf Basis der EVS und der Einkommensteuerstatistik, 1. EVS-
Nutzerkonferenz: Forschung mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, Statistisches Bundesamt und 
ZUMA, Mannheim, October 19-20, 2006 
384.  with Derik Burgert, Betriebliche Einflüsse auf die Wahl des Renteneintrittsalters (BERENT) – Methodik, 
Daten und Ergebnisse, Der Übergang von der Erwerbs- in die Ruhestandsphase – Berichte aus laufenden 
FNA-Projekten, Workshop des Forschungsnetzwerkes Alterssicherung der Deutschen Rentenversicherung, 
Berlin, September 12, 2006 
385.  Mikrosimulation – Ein Instrument für die Wirkungsanalyse alternativer Wirtschafts- und Sozialpolitik, FFB-
Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung’, Fachbereich 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Lüneburg, Lüneburg, April 25, 2006 
386.  with Derik Burgert, Betriebliche Effekte auf die Wahl des Renteneintrittsalters, FFB-Forschungskolloquium 
‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung’, Fachbereich Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Universität Lüneburg, Lüneburg, January 17, 2006 
387.  Polarisierung der Einkommen von Selbständigen? – Zur Dynamik der Einkommensverteilung von 
Freiberuflern und Unternehmern, 3. CREPS Konferenz‚ Fortschritte in der MittelstandsForschung’, 
Universität Lüneburg, Lüneburg, November 24-25, 2005  
388.  Center for Research in Entrepreneurship, Professions and Small Business Economics (CREPS) – Aims and 
Results, Dies academicus, Universität Lüneburg, Lüneburg, November 17, 2005 
389.  with Peter Paic, Start-up success of freelancers – New microeconometric evidence from the German Socio-
Economic Panel, Workshop „Entrepreneurship Research with German Micro Data“, Center for Research in 
Entrepreneurship, Professions, and Small Business Economics (CREPS), e-novum, Universität Lüneburg, 
October 5, 2005 
390.  with Henning Stolze, Zeitverwendungsumfragen in Amerika – Die US Time Use Heritage Files 1965-1999: 
Konzept und Hochrechnung, FFB-Forschungskolloquium ‚Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirt-
schaftsforschung’, Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Lüneburg, Lüneburg, 
November 15, 2005 
391.  with Henning Stolze, Representative Time Use Data and Calibration of the American Time Use Studies, 
International Association of Time Use Research (IATUR) Conference 2005, Halifax, Canada, November 2-
4, 2005 
392.  Working Hour Arrangements and Income Inequality — An Earnings Treatment Effects Approach by 
Fragmentation and Timing of Work, Conference of the Levy Economics Institute of Bard College ‚Time Use 
and Economic Well-Being’, Annandale-on-Hudson, New York, USA, October 28-29, 2005 
393.  with Markus Zwick, Einkommensanalysen mit Steuerdaten – Mikroanalysen zu hohen Einkommen und 
Selbständigkeit und Mikrosimulation zu Politikalternativen der Einkommen-, Körperschafts- und 
Gewerbesteuer, Konferenz‚ ‚Mikroanalysen und Steuerpolitik (Microanalyses and Tax Policy)’ des 
Forschungsinstituts Freie Berufe (FFB) und des Statistischen Bundesamtes, Universität Lüneburg, Lüneburg, 
October 6-7, 2005  
394.  with Henning Stolze and Markus Zwick, Wirkungen alternativer Steuerreformmodelle auf die 
Einkommensverteilung von Freien und anderen Berufen, Konferenz ‚Freie Berufe – Einkommen und 
Steuern’, Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB), Universität Lüneburg, Lüneburg, June 18, 2005 
395.  Hohe und niedrige Einkommen – Neue Ergebnisse zu Freien und anderen Berufen aus dem Zweiten Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Konferenz ‚Freie Berufe – Einkommen und Steuern’, 
Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB), Universität Lüneburg, Lüneburg, June 17, 2005 Joachim Merz      32/45 
396.  with Paul Böhm, Arbeitszeit und Einkommen – Neue Ergebnisse aus der deutschen Zeitbudgeterhebung, 
Konferenz ‚Freie Berufe – Einkommen und Steuern’, Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB), Universität 
Lüneburg, Lüneburg, June 17, 2005 
397.  Mikrodaten und Mikroanalysen für Freie Berufe – Neue Wege und Möglichkeiten, Konferenz ‚Freie Berufe 
– Einkommen und Steuern’, Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB), Universität Lüneburg, Lüneburg, June 
17, 2005 
398.  Timing, Fragmentation of Work and Income Inequality – A Wage Treatment Effects Approach, Department 
of Ecvonomics, Dalhousie University, Halifax, Canada, May 6, 2005 
399.  Calibrating Micodata – The Case of Five American Time Use Studies 1965 – 1998, St. Mary’s University, 
Halifax, Canada, May 5, 2005  
400.  An Earnings Treatment Effects Approach of Timing and Fragmentation of Work, Verein für Socialpolitik, 
Ausschuß für Ökonometrie, Schloß Rauischholzhausen, March 3-5, 2005  
401.  with Paul Böhm and Derik Burgert, Arbeitszeitarrangements und Einkommensverteilung – Ein Treatment 
Effects Ansatz der Einkommensschätzung für Unternehmer, Freiberufler und abhängig Beschäftigte, 2. 
CREPS Workshop, Center for Research in Entrepreneuship, Professions and Small Business Economics 
(CREPS), University of Lüneburg, November 26, 2004  
402.  with Peter Paic, Zum Einkommen von Freien Berufen – Eine Ordered Probit-Analyse ihrer Determinanten 
auf Basis der FFB-Onlineerhebung, 2. CREPS Workshop, Center for Research in Entrepreneuship, 
Professions and Small Business Economics (CREPS), University of Lüneburg, November 26, 2004 
403.  with Paul Böhm and Derik Burgert, Arbeitszeitarrangements und Einkommenseffekte – Ergebnisse aus der 
neuen Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtes, FFB-Forschungskolloquium Freie Berufe, 
Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung, Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Universität Lüneburg, Lüneburg, November 9, 2004 
404.  Time Use and Economic Inequality – Earnings Treatment Effects of Working Hour Arrangements, The 25
th 
International Association for Time Use Research (IATUR) Conference on Time Use Research, Comparing 
Time, Rome, Italy, October 27-31, 2004 
405.  Reichtum in Deutschland – Hohe Einkommen, ihre Struktur und Verteilung:, Mikroanalysen mit der 
Einkommensteuerstatistik, Statistische Woche, Wien, Österreich, September 28 – October 1, 2004 
406.  Families, Time, and Money in Canada, Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States, 
Discussant of the paper by Peter Burton and Shelley Phipps, 28th General Conference of The International 
Association for Research in Income and Wealth, Session on Time Use and Inequality, Cork, Ireland, August 
22 – 28, 2004 
407.  Timing, Fragmentation of Work and Income Inequality – An Earnings Treatment Effects Approach, 28th 
General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Session on Time 
Use and Inequality, organised by Joachim Merz and Andrew S. Harvey, Cork, Ireland, August 22 – 28, 2004 
408.  with Albert Martin and Peter Paic, Selbständige in Deurtschland – Ansätze und Ergebnisse zur 
Existenzgründung nach dem Sozio-ökonomischen Panel, FFB-Forschungskolloquium Freie Berufe, 
Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung, Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Universität Lüneburg, Lüneburg, July 13, 2004 
409.  with Felix Fink, Deregulierung und Freie Berufe in Europa – Ergebnisse der neuen EU-Studie, FFB-
Forschungskolloquium Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung, Fachbereich 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Lüneburg, Lüneburg, January 20, 2004 
410.  Micro data of income tax payers to supplement household surveys for inequality analysis, First German-
French Socio-economic Conference on ‚Data situation, data access and data needs for European social 
research – a comparison between France and Germany‘, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
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LECTURES 
 
1. University of Lüneburg 
Department of Economic and Social Sciences 
- Applied Microeconomics 
- Regression Analysis - Introduction to Econometrics 
- Empirical Economics 
- Microeconometrics - Discrete Choice Analysis 
- Start up – Theory, On-line Survey and Microanalyses 
- Labor Market: Theoretical Approaches and Empirical Studies 
- Research Colloquim on Professions and Empirical Economic and Social Sciences Research 
- Statistics I - Description 
- Statistics II - Probability and Statistical Inference 
- Econometrics Workshop: PC-Analysis of Micro- and Macrodata with ET, LIMDEP, Stata, EViews 
- Paneleconometrics  
- Micro- and Macrosimulation in the Economic and Social Sciences 
- Professions and Self-employed 
- Time in Economics 
 
2. Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main 
Department of Economics 
- Labor Market: Theory and Policy 
- Wages and Manpower Policy 
- Economics and Consumer Behavior 
- New Microeconomic Household Theory 
- Formal and Informal Economy - Social and Economic Policy Perspectives 
- Shadow Economy 
- Environmental Economics 
- Quantitative Economic and Social Policy 
- Applied Microeconomics - Recent Theoretical Approaches and Empirical Results 
- Empirical Analysis of New Labor Market Theories (PC Supported) 
- Empirical Economic Research: Concept and Analysis of Microdata with the Sfb3 Secondary  
  Occupation Survey (Mainframe and PC Supported) 
- Discrete Choice Models - Microeconometric Approaches and Analyses with Microdata 
- Mathematics I (Analysis) for Economists 
- Mathematics II (Linear Algebra) for Economists 
- Stochastic Regression / Introduction to Econometrics 
- Income Distribution (with Prof. Dr. H.P. Galler) 
- Social Policy: Labor Market and Social Security (with Prof. Dr. R. Hauser) 
- Systems of Social Security in the FRG and the GDR (with Prof. Dr. R. Hauser) 
- Economics and Social Policy Colloquium/Sfb 3-Research Colloquium (respectively with Prof. 
  Dr. R. Hauser, Prof. Dr. R. Hujer, Prof. Dr. H.-J. Krupp and Prof. Dr. G. Müller) 
 
3. European Business School, Oestrich-Winkel 
Department of Economics/Computer Sciences 
- Computer Science and Economics/System Analysis/Software Engineering 
- Information Systems in the Management Sciences 
 
 
4. Adult Education Classes, Frankfurt 
Courses, Department of Mathematics / Computer Sciences 
- Economics and Computer Sciences (Certificate Course) 
- Programming (PASCAL, FORTRAN) 
- Mathematics 
- Modern Planning Methods / Operations Research 